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1938 年 5 月 ,永安成为福建临时省会 ,随之政府机关、大专学府 (包括东南沿海沦陷区的一













改进出版社 ,创办于 1939 年初 ,社长黎烈文 ,30 年代左翼作家 ,曾主编过上海《申报》副刊《自
由谈》、《中流》。改进出版社出版了 8 大丛书和一些单行本 ,据不完全统计 ,有 102 种。其中影响
最大的是《现代文艺丛刊》,出版过 4 辑 ,共 26 种。内容包括小说、诗歌、散文、戏剧。其中有聂绀
弩的短篇小说《夜戏》、邵荃麟的剧本《麒麟案》、王西彦的《悬崖》、雨田的《罪》、陶雄的《伥》,译作
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书》6 种。《战时民众丛刊》6 种、《世界名著译丛》2 种、《建设丛刊》2 种、《木刻连环画》5 种。
东南出版社 1943 年秋由谌震 (国民党左派人士) 筹办 ,曾出版郭沫若的译著《浮士德》、著作
《先秦学说述林》、夏衍的剧作《水乡吟》、茅盾、乔冠华等著的《方生未死之间》、王亚南的《中国经
济原论》等 30 余种。东南出版社还办经销业务 ,经销的书籍有 :《西行漫记》、《论联合政府》、《社




《改进》是包括政治、经济、社会、教育、科学、文艺的综合性月刊 ,共出 112 期 ,发表译作 640
篇 ,大量反映世界人民反法西斯战争的战况 ,对敌斗争的英雄事迹。
《现代文艺》,1940 年 4 月创刊至 1942 年 12 月停刊 ,共出 33 期 ,由邵荃麟策划 ,由王西彦、章
靳以主编。《现代文艺》在创刊号上就回答了“谁在抗战”这个主题 ,刊有邵荃麟的《英雄》、王西彦
的《死在担架上的担架兵》等文章。该刊先后发表过反映英勇抗战的中短篇小说80 多篇 ,散文 60
多篇 ,新诗百余首 ,以及通讯报告、外国作家、作品译介等。发行量达 1 万份左右 ,是当时全国发
行量最大的期刊之一。所发表文章战斗力很强 ,踊跃参加当时“国统区”关于文艺“民族形式”、
“大众化”、“暴露与讽刺”等思想理论的争论 ,同时抨击“与抗战无关”和“战国派”等汉奸谬论。




年永安遭日机大轰炸 ,街头血肉横飞、惨不忍睹 ,萨一佛等走上街头 ,实地画下 100 多幅图画 ,记
录日本帝国主义残杀无辜中国人民的滔天罪行 ,对唤起民族觉醒 ,宣传抗日起了很大的作用。
《现代儿童》(月刊) ,原是福建省教育厅创办的刊物 ,1939 年 9 月由改进出版社接办 ,1946 年
7 月停刊。先后由张文郁、葛琴、柯咏仙、许粤华、郭风主编。该刊辟有战中新闻、英雄传记、儿童
创作等栏目 ,对厦门市儿童救亡剧团的活动作过连续报导。《现代青年》(月刊) ,1939 年 11 月～
1942 年 12 月 ,先后由卢茅居、陈东帆、卓如、陈培光、赵家欣主编。该刊的“青年园地”,先后刊登
80 多位青年作者的 100 余篇作品 ,并举办过征文比赛 ,办得十分活跃 ,深受儿童和广大群众的喜
爱。
《战时民众》(半月刊) ,1940 年 1 月由改进出版社接办 ,主编姚勇来。该刊辟有 :谈话、短论、




期刊还有盛负国际影响的《国际时事研究》周刊。该刊 1944 年 9 月 1 日创刊 ,1945 年 6 月停
刊。由羊枣 (杨潮)主编 ,是评论国际时事和军事动向的政治性刊物。它们所报导的时事新闻 ,比
一般报刊快捷、准确、新颖。有关国际时事、军事发展的评论具有精确的预见性 ,群众先睹为快。





且预见性强 ,不仅在国内拥有很广泛的读者 ,被传诵着 ,大量文章还被美国新闻机构 ,发给各国通
讯社 ,因而在国际上具有很大的影响。
《国际时事研究》周刊共出 39 期。羊枣所写文章 ,当时就由赵家欣和金仲华编成 :《太平洋战
争新局势》和《欧洲纵横谈》单行本在全国发行。
《社会科学》季刊 ,是福建省社会科学研究所的学报 ,由所长王亚南主编 ,福建社会科学研究





歌咏团、音乐团、巡回团、特教团、施教团、剧教会等 10 余个。深入战地、乡村演出 ,在郑贞文、陈
启肃等策划下 ,先后创办了《剧教》(月刊) 、《福建剧坛》(半月刊) 。出版了《抗敌戏剧丛书》,发表
剧本 70 多种 ,演出剧目 200 多种 ,如《岳飞》、《郑成功》、《戚继光》、《卧薪尝胆》、《流亡三部曲》、
《大路歌》、《保卫黄河》、《大刀向鬼子们头上砍去》、《打倒东洋兵 ,大家一条心》、《为国牺牲》、《保
卫福建》等。




同角度 ,以不同形式反映中国人民抗日战争的伟大场面 ,矛头直指日本侵略者与汉奸卖国贼 ,同
时又批判封建腐朽与专制主义文化 ,是中华民族优秀文化的光辉延续 ,从如下几个方面 ,可以说
明永安抗战文化是代表了先进文化的前进方向。
(一)用毛泽东思想作指导。十月革命爆发后 ,马克思主义在中国迅速传播并逐渐在中国先









中坚人物是卢芳居 (中共党员) 、邵荃麟 (1926 年参加党的老党员) 、羊枣 (1933 年参加中共) 、黎烈
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永安抗战文化界的中共党员 ,在民族矛盾上升为主要矛盾时 ,坚决响应共产党关于抗日民族
统一战线的号召 ,用抗日的口号团结一切可以团结的人 ,在这口号下 ,不愿当亡国奴的文化人 ,都
在抗日统一战线的旗帜下集合起来 ,拿起如椽之笔 ,唤醒民众 ,英勇杀敌 ,形成广泛、持久的文化
界的统一战线。正如鲁迅所说 :“文艺家在抗战问题上的联合是无条件的 ,只要他不是汉奸 ,愿意
或赞成抗日 ,则不论叫哥哥妹妹。之乎者也 ,或鸳鸯蝴蝶也无妨”②。也就是实现毛泽东所说的 :
“党的文艺工作者首先应在抗日这点上和党外的一切文学家艺术家 (从党的同情分子、小资产阶
级的文艺家到一切赞成抗日的资产阶级地主阶级文艺家)团结起来。”③
永安抗战文化活动始终贯彻执行中共中央关于统一战线的主张 ,1938 年 3 月在武汉成立了
中华全国文艺界抗敌协会 (下简称“文协”) 。“文协”号召 :“我们应该把分散的各个战友的力量 ,
团结起来 ,像前线战士用他们的枪一样 ,用我们的笔 ,来发动民众 ,捍卫祖国、粉碎敌寇 ,争取胜
利。民族的命运 ,也将是文艺的命运。使我们文艺战士能发挥最大的力量 ,把中华民族文化伟大






国斗争史。在民族生死存亡的严峻时刻 ,永安文化界人士 ,艰苦奋斗 ,精心耕耘 ,在各种报章、杂
志、出版物上发表的小说、诗歌、报告文学中 ,涌现大批具有感染力的作品 ,教育和鼓舞千万后方
民众 ,特别是热血青年奔向抗日前线 ,使得“母亲送儿打东洋 ,妻子送郎上战场”。救亡歌曲高唱 :
“大刀向鬼子们头上砍去”,为抗战发出怒吼。一幅幅木刻、图画、漫画 ,将爱国的丹心聚焦于笔




步”———羊枣在读了《共产党宣言》后的誓言⑤。有的是坚定的马克思主义信仰者 ,如 :王亚南 ,当
时已同郭大力合译了《资本论》,但还不是党员。有的是“左翼”文化界人士 ,如 :黎烈文。有的是
国民党爱国人士 ,如 :谌震 (时任福建省政府主席刘建绪的随从秘书 ,《建设导报》社长 ,东南出版
社常务董事) 、程星龄 (时任福建省政府秘书长 ,支持创办《民主报》,解放战争时期策划程潜、陈明
仁起义立大功) 。有各种不同的文化观、世界观和方法论。但为了共同抗日 ,在爱国主义的大旗





作 ,和斯诺写的介绍毛泽东生平的《西行漫记》等 ,由董秋芳 (是鲁迅与郁达夫的学生 ,30 年代左



















参战 ,如果美空军对敌国本部的战略轰炸特别有效 ,如果我军反攻有力 ,”“至多三四个月 ,日本便
可能完全崩溃。”结果正为羊枣所料 ,文章发表不到 3 个月 ,日本就宣布无条件投降了 ,给坚持抗
战的人民以巨大的鼓舞。羊枣运用马克思主义对欧洲政局的两个基本矛盾 (一是两个社会经济
对立 ,二是资本主义世界内部矛盾) ,深入进行分析 ,指出决定欧洲和世界局势主要的不是哪一个
强国的军事和外交行为 ,而是绝大多数的人民。民主、民族解放和社会主义是必然要胜利的。
列宁说 :没有革命的理论 ,就不会有革命的运动 ,永安的抗战文化活动 ,在宣传马克思主义毛
泽东思想 ,传播社会科学 ,加强理论建设方面作了大量工作 ,翻译介绍马列著作 ,出版进步书籍 ,
发表把马克思主义与中国实际相结合的研究专著与文章 ,这对于提高人们的思想觉悟和理论素
养 ,推动抗战发展 ,争取民族解放最后的胜利 ,立下了不朽的功勋。
三、永安抗战文化的历史意义
伟大的抗日战争是 100 多年来中国人民反对外敌入侵 ,第一次取得完全胜利的民族解放战
争。这场战争是“军事、政治、经济、文化各方面犬牙交错的战争 ,这是战争史上的奇观 ,中华民族




东在赠丁玲的诗中还形象地比喻 :“纤笔一支谁与似 ? 三千毛瑟精兵。”周恩来也曾强调 :“笔战是
枪战的前提 ,也是枪战的后盾”⑧。永安抗战文化就是这样发挥了“团结自己 ,战胜敌人”的作用 ,
在永安的刊物上发表的大量的文章和文艺作品 ,控诉了日本侵略者毫无人性的抢、劫、淫、掠的残
暴罪行 ;歌颂了前方将士的浴血奋战 ,后方人民的踊跃参军慷慨捐献及沦陷区人民不愿当亡国奴
的英勇抗战事迹 ;正确分析抗日战争和世界反法西斯战争发展形势 ,指明前途 ,坚定胜利的信心 ;
热情传播马克思主义毛泽东思想 ,为进步文化奔走呼号 ,羊枣、卢茅居还为此献出了宝贵的生命 ,
“在大时代门前奠下了自己的鲜血”;无情揭露了汉奸卖国贼的无耻嘴脸 ;抨击国统区种种黑暗、
63
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抗日战争胜利已经 60 周年了 ,永安抗战文化是特定历史阶段的文化 ,是凝固的、静止的。但
作为民族文化遗产 ,又是鲜活的 ,跃动的。
注释 :
①毛泽东 :《新民主主义论》,《毛泽东选集》四卷合订本 ,人民出版社 1964 年 4 月版 ,第 659 页。
②鲁迅 :《答徐懋庸关于抗日统一战线问题》,《文学运动史料》第 3 册 ,上海教育出版社 1979 年版 ,第 383 页。
③毛泽东 :《在延安文艺座谈会上的讲话》,《毛泽东选集》四卷合订本 ,人民出版社 1964 年 4 月版 ,第 823～
824 页。
④《中华全国文艺界抗敌协会成立文告》(1938 年 3 月 27 日) ,载《新华日报》1938 年 3 月 27 日。
⑤邱文生主编 :《永安抗战进步文化活动》,海峡文艺出版社 1994 年 11 月版 ,第 571 页。
⑥⑦《毛泽东选集》四卷合订本 ,第 804 页。
⑧《周恩来文化文选》,中央文献出版社 1998 年版 ,第 28 页。
⑨《现代文艺》发刊词 ,1940 年 4 月 25 日。
(本文作者 　厦门大学历史研究所教授 ;厦门大学历史研究所副教授 　福建 　361000)
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